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Onun ölümü 11« memleket en 
seki ve değerli evlâtlarından biri­
ni kaybetti. Yetmişini belki bul­
mamış ve vaktinden galiba biraz 
da tez yıpranmış olan bir vüeut 
içinde yirmi beş yaşında bir deli­
kanlının ruhu gibi canh bir ruha 
ve iğneleri bazan âdeta yıldırım lı 
bir zekâya sahipti. Büyük devlet 
hizmetlerinde bulunmuş olduğu 
gibi kaim ciltler tutacak kadar 
yazı yazmış ve Harnmer tarihinin 
hemen tamamını dilimize çevir­
miş olan mühim bir adamın, Ata 
,beyin oğludur. Baba evinden al­
dığı derslere Paristc ikmal edil­
miş bir tıp tahsilinin kazançlarını 
İlâve etmiş, istanbulin devletin 
bugün elimizde bulunan - veya Me­
dine gibi artık bulunmıyan - bir
____  çok yerlerinde vazife görmüş, Da-
Yülfünunda hocalık etmiş, ayni 
zamanda da, babasının yolundan 
yürüyerek, matbuat hayatına gir 
miş, velnt bir muharrir olarak ta- 
v Binmişti. Bir müddet cie, Büyük
Millet Meclisinde İstanbul me­
busluğu vardır.
Fakat bütün bu sıfatlara, 
mevkilere ve hizmetlere rağmen, 
memlekette sahip olduğa eşsiz ve 
rakipsiz şöhreti kendisine radyo­
daki (Evin saati) konuşmaları 
vermiştir. Fasılaya uğrayışmı bir 
müddet önce ve teessürle kaydet­
miş bulunduğum - bir kısmı ki­
tap halinde çıkan - ve bir kaçı 
en titiz antolojilere lâyık olan bu
konuşmalar, hakikaten derin re  
ansiklopedik bir bilginin mahsu­
lü olduğu kadar en temiz, zarif ve 
canlı bir dilin numuneleriydi. Ve 
içlerinde hazan - bazan değil, çok 
kere - Voltaire’in zekiiiği eşsiz 
istihzasını andıran ve insan idra­
kinin her seferinde hudutlarını 
genişleten istihzasından ve ten­
kitlerinden akisler, eserler olur­
du. Radyomuz en büyük kıymeti­
ni kaybetmiş bulunuyor. Galip A- 
t&yjn bütün konferanslarını ilkin 
den sonuna kadar hakikaten dik­
kat, hürmet ve itina ile okumuş 
olan spikerin, Bald Sulıa’um dün 
gece üstada tahsis ettiği dakika­
larda radyoevinin bu matemi de 
kendisini bildirmiyor değildi. Rad­
yomuzda başka hatiplerin, yarın 
değilse öbürgiin, Galip Ataç’ı u- 
nutturabibneleri memleket kultU- 
rü namına temenni edilir. Fakat 
doktorun meclisine girmiş olan ta­
lihliler, bu zarif, münevver, gün 
görmüş, ifratla nazik, fakat ba­
zan hırçın ve gaddarca müstehzi, 
ama her zaman kibar ve temiz &- 
damı.ı hatırasını daima muhafa­
za edeceklerdir.
Bu küçük ve nakıs yazıya, 
huzurunda eski zamanların güzel 
ananesine riayet ederek Adeta el 
pençe oturan küçük kardeşi Nu- 
rnllalı Ataç’a taziyelerimi bildir­
meden son vermek istemiyorum.
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